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Tenaga perawat penting untuk berlangsungnya penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan di rumah sakit, tugas perawat sangat bervariasi 
antara lain yaitu melakukan aktivitas patient handling. Mengangkat, 
memindahkan, mendorong, dan menarik pasien adalah beberapa 
aktivitas patient handling yang dilakukan perawat. Semua aktivitas 
tersebut melibatkan kelompok otot terutama kelompok otot 
penyangga tulang belakang yang berfungsi mememelihara postur 
tubuh, keseimbangan dan koordionasi gerakan yang benar akan 
berisiko mendapat keluhan muskuloskeletal. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis hubungan antyara aktivitas opatient handling 
dengan keluhan muskuloskeletal pada perawat bangsal rawat inap di 
RS Roemani Muhammadiyah Semarang. Metode yang digunakan 
adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu semua perawat di 5 ruang rawat 
inap sebanyak 60 orang, penelitian ini di ambil pada shift pagi dan 
dengan sampel sebanyak 40 orang yang di ambil secara simple 
random sampling. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square. 
Dari hasil penelitian ini b dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
mengangkat pasien secara bermakna berhubungan dengan keluhan 
muskuloskeletal (p value = 0,027), sedangkan aktivitas memindahkan 
pasien (p value = 0,058), mendorong pasien (p value = 0,206) dan 
menarik pasien (p value = 0,185) tidak mempunyai hubungan yang 
bermakna dengan keluhan muskuloskeletal.  
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